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Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan 
suatu yang melalaikan 
 (Al Quran [57 : 20]) 
 
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan 
(Al Quran [94 : 5-6]) 
 
Do good, and good will come to you 
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Novtika Indah Wardhani, D1214059, Wacana Keberadaan Kelompok 
Minoritas LGBT Di Indonesia Dalam Media Cetak. (Analisis Wacana 
Mengenai Keberadaan Kelompok LGBT di Indonesia dalam Rubrik Opini 
Harian Republika dan Kompas Periode Februari – Maret 2016). Skripsi, 
Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Non Reguler, Fakultas Ilmu Sosial Dan 
Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016. 
Setiap individu memiliki kebebasan mengeluarkan opini, sedangkan 
media massa memiliki kebebasan dalam menyebarkan opini. Menulis artikel opini 
di media massa merupakan salah satu dari bentuk kepedulian dan tanggung jawab 
sosial sesuai dengan prinsip demokrasi Indonesia yang memberikan kebebasan 
dalam bersuara, berpendapat, dan berekspresi. Dengan menulis artikel opini 
kepada surat kabar, maka masyarakat turut ikut memikirkan permasalahan yang 
terjadi di lingkup sosial. 
Isu LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) merupakan 
permasalahan sosial yang sedang marak dibicarakan di Indonesia. Sebab, norma 
yang berlaku di Indonesia masih kental dengan pengaruh budaya dan agama yang 
mengharamkan perilaku LGBT. Di lain pihak, muncul penelitian-penelitian ilmiah 
yang menyatakan bahwa homoseksual adalah bawaan genetis dan bukan suatu 
penyakit. Hal tersebut membuat para penggiat LGBT semakin mendesak 
pemerintah agar mengakui hak-hak LGBT di Indonesia. Melihat adanya 
perbedaan pandangan tersebut, media massa melalui isi artikel yang ditampilkan 
sangat berpotensi mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam menyikapi pro dan 
kontra LGBT di Indonesia. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah wacana 
keberadaan kelompok minoritas LGBT di Indonesia yang disajikan dalam artikel 
opini harian Republika dan Kompas edisi Februari – Maret 2016. Penelitian ini 
adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
dokumentasi. Penarikan sampel menggunakan teknik purposive sampling, dan 
sampel yang digunakan adalah artikel opini tentang keberadaan LGBT di 
Indonesia pada harian Republika dan Kompas edisi Februari – Maret 2016. 
Metode analisis data dalam penelitian ini adalah trianggulasi data. Teori yang 
digunakan adalah komunikasi massa. Sebab, elemen komunikasi yang diteliti 
dalam penelitian ini adalah pesan yang disebarkan melalui media massa. 
Hasil penelitian yang didapatkan dengan menggunakan metode analisis 
wacana, menunjukkan bahwa kedua media massa tersebut memiliki perbedaan 
pada pesan yang ditampilkan. Harian Republika menampilkan artikel opini yang 
cenderung menampilkan para pendukung LGBT secara buruk. Sedangkan Harian 
Kompas menampilkan artikel opini yang menggunakan gaya bahasa dan 
pemilihan kata yang cenderung menampilkan citra buruk terhadap kelompok 
masyarakat dan kebijakan-kebijakan yang kontra dengan perilaku LGBT. 






Novtika Indah Wardhani, D1214059, A Discourse of the Existence of LGBT 
minority group in Indonesia in Printed Media. (A Discourse Analysis on the 
Existence of LGBT Group in Indonesia in Opinion Rubric of Republika and 
Kompas Daily Newspapers in the period of February – March 2016). Thesis, 
Non-Regular Graduate Communication Science Study Program, Faculty of 
Social and Political Sciences, Sebelas Maret University, Surakarta, 2016.  
Every individual has a freedom of expressing opinion, while mass media 
has a freedom of diffusing opinion. Writing opinion article in mass media is one 
of caring and social responsibility forms corresponding to the principle of 
Indonesian democracy providing the freedom of voicing, arguing and expression. 
Through writing opinion article to newspaper, the public contributes to thinking of 
the problems occurring in social sphere.   
LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) issue is a social problem 
spoken widely in Indonesia today. It is because the norm prevailing in Indonesia 
is still replete with cultural and religious effect proscribing LGBT behavior. On 
the other hand, some scientific researches conducted found that homosexual is a 
genetic behavior and is not a disease. It makes LGBT activists urging the 
government to recognize the rights of LGBT in Indonesia. Considering the 
presence of such different perspectives, mass media through the content of article 
contained very potentially affects the public’s mindset in treating pros- and cons 
LGBT in Indonesia.  
The objective of research was to find out how the discourse of LGBT 
minority group existence in Indonesia is presented in Opinion article of Republika 
and Kompas dailies in editions of February-March 2016. This study was a 
descriptive qualitative. Technique of collecting data used was documentation. The 
sampling technique used in this research was purposive sampling, and the sample 
employed was opinion article about the existence of LGBT in Indonesia in 
Republika and Kompas dailies edition February-March 2016. The method of 
analyzing data used was data triangulation. The theory employed was mass 
communication, because the element of communication studied in this research 
was the message distributed through mass media.   
The result of research conducted using discourse analysis showed that 
both mass media had difference in the message contained. Republika presented 
opinion article tending to feature the proponent of LGBT unfavorably. 
Meanwhile, Kompas daily featured opinion article using language style and 
diction tending to represent the bad image of community groups and policies 
contra LGBT behavior.  
Keywords: discourse analysis, printed media, LGBT. 
